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This research examined the influence analysis about BOPO, CAR, NPF, 
FDR and the Inflation level for results against mudharabah deposits with ROA as 
variable moderation on public Bank Syariah in Indonesia.  The purpose of this 
research is to know the influence of BOPO, CAR, NPF, FDR and the Inflation 
level for results against mudharabah deposits with ROA as variable moderation 
on public Bank Syariah. The sample used in this study is the Public Sharia Bank 
in Indonesia 212-2016 period. The data analysis techniques using a Moderated 
Regression Analysis and retrieval using saturated samples. The results in this 
research indicate that BOPO and CAR to level for results of mudharabah 
deposits, while for NPF, FDR and inflation not against the level of sharing 
mudharabah deposits. The study also obtain results that ROA was able to 
moderate the influence between BOPO, CAR, NPF, FDR and the Inflation level 
for results against mudharabah deposits. As for the limitations in this research is 
the existence of 1 bank did not report annual report bank Maybank in succession, 
making the population of this research into 10 banks. And suggestions for the next 
researcher to add sample used must not only use the Public Sharia Bank (BUS), 
but rather expanded again by using the Syariah Business Units (UUS). 
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Penelitian ini meneliti tentang analisis pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR 
dan Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dengan ROA sebagai 
variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR dan Inflasi 
terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dengan ROA sebagai variabel 
moderasi pada Bank Umum Syariah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 212-2016. Teknik analisis 
datanya menggunakan Moderated Regression Analysis dan pengambilan 
sampelnya menggunakan sampel jenuh. Hasil pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa BOPO dan CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 
mudharabah, sedangkan untuk NPF, FDR dan Inflasi tidak bepengaruh terhadap 
tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian ini juga memperoleh hasil 
bahwa ROA mampu memoderasi pengaruh antara BOPO, CAR, NPF, FDR dan 
Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Adapun keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah Adanya 1 bank yang tidak melaporkan laporan 
keuangan tahunan secara berturut-turut yaitu bank Maybank, dan menjadikan 
populasi dari penelitian ini menjadi 10 bank. Dan saran bagi peneliti selanjutnya 
untuk menambah sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya menggunakan 
Bank Umum Syariah (BUS), tetapi lebih diperluas lagi dengan menggunakan Unit 
Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 
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